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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Knowledge sharing is a fundamental process of knowledge management. 
Knowledge sharing may be seen as a set of behaviour by which individuals in an 
organization voluntarily provide access to their knowledge and experiences. Knowledge 
sharing of individuals could be influenced by their personality characteristics. 
Therefore, the aim of this research is to study and enhance the understanding of the 
relationship of personality traits (namely agreeableness, conscientiousness, extraversion 
and openness to experience) and knowledge sharing. Questionnaire was used to collect 
data from the management staff of Engro Fertilizers Limited, Pakistan. The data 
collected were empirically tested using Pearson’s Correlation via SPSS software. The 
results of the study show that the personality traits are important individual 
characteristics that influence knowledge sharing. In this study, agreeableness and 
openness to experience have been found to have a positive significant relationship with 
knowledge sharing. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Perkongsian pengetahuan adalah proses asas pengurusan pengetahuan. 
Perkongsian pengetahuan boleh dilihat sebagai satu set tingkah laku yang mana individu 
dalam organisasi secara sukarela menyediakan akses kepada pengetahuan dan 
pengalaman mereka. Perkongsian pengetahuan individu boleh dipengaruhi oleh ciri-ciri 
personaliti mereka. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji dan meningkatkan 
pemahaman tentang hubungan personaliti (iaitu bersetuju, sifat berhati-hati, 
extraversion, dan keterbukaan kepada pengalaman) dan perkongsian pengetahuan. Soal 
selidik telah digunakan untuk mengumpul data daripada kakitangan pengurusan Engro 
Fertilizers Limited, Pakistan. Data yang dikumpul telah diuji secara empirikal 
menggunakan Korelasi Pearson melalui perisian SPSS. Keputusan kajian menunjukkan 
bahawa personaliti adalah ciri-ciri individu penting yang mempengaruhi perkongsian 
pengetahuan. Dalam kajian ini bersetuju dan keterbukaan kepada pengalaman 
menunjukkan mempunyai hubungan yang signifikan positif dengan perkongsian 
pengetahuan. 
